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A propuesta dd Ministro de Hacienda; de acuerdo con el
Consejo de Ministros, oido el Consejo de Estado en pleno,
Veo¡o eo decretar lo si¡uiente:
Articulo 1.0 Se concede un suplemento de cr~to de
5.080.c~68,73 pc:aetas al. Sección cuarta, capitulo 2.°, articulo
2°, del actual presupuato del Ministerio de la Ouerra, con
~estino al aumento de dotación del fondo de material de los
Cuerpos del E~cito de la Penlnsuloll, para lubvenir al paro
de sus obli¡aclones pendientes por cOAstrucdón de vestuario
y eq\ÚfO de lu tropu.
Art.2.0 Se concede ulmlsmo otro suplemento de c~ito
de 3.435.558,71 pesetu ala Sección 12, capitulo 1.0, articulo
2.°, -Servidos del Ministerio de la Ouerru, con destino a
i¡uales atenciODe5 del E.j~rcito de la acción de Espafta en Ma-
rruecos.
Art.3.0 1.018.516527,44 pesetas, Importe en ¡unto de los
t'eferidos suplementos, se cubrir'n con 101 mediOS determi-
nados por la ley de Contabilidad.
Art. 4.° El Oobiemo darA cuenta al.. Cortes del presente
Decreto por medio de un proyecto de ley elpedal.
Dado en Palacio a cuatro de febrero de mil novecientos
diez y ocho.
AL·F.ONSO
El MinIstro df Hadnda.
juAN VENTOSA
REALES ÓRDENES
" '1 I ." , ' .. ~
DE.STINOS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biell nombrar
ayudaDtes de cam~o del Oeneral de la segunda división don
Marruel Uopis y Ruiz. a lo. capitanes de Infanterfa D. JoK
Oarda 80ftl y D. Marcelino Cano Oarro, destinados en 1& ac-
tualidad en la caja de recluta de Orihucla núm. 50 ., en ti
batall6n de sepuda raerva de Terutl m1m. 59, resptctiva-__fle.
De real ordea 10 di¡o a V. E. ... su coaodmicáto J mc-
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tos consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1918.
Cua...
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
Señor Interventor civil de Ouerra y Ma,rina y del Protectorado
en Marmecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la s~ptima división don
Agustln de Cascajares y Pareja, al comandante de Infanterla
D. Manuel Perales Vald~, destinado actualmente en la zona
de reclutamiento de $oria.nóm. 42.
De real orden 10 di~o a V. f. pal'll su conocimiento y efec-
tos consl¡ulentes. DIOS ¡uarde a V. f. muchol allos. Ma-
drid 9 de febrero de 1918.
enraYA
Señores CapitanClllenerale. de la cuarta y quinta regiones.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: 11 Rey (q. D. l.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de división
D. Jos~ Mora¡as y Tejera, Subiospector de las tropas de esa
reK1ón, al comandante de Infanteria D. Emilio Mayoral fer-
nlindcz, ascendido a su actual empleo por real orden de 5 del
corriente mes (D. O. núm. 30). .
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimIento y eféc-
tos consiguientes. Dio. ¡uarde a V. E. muchos aflos. Ma-
drid 9 de febrero de 1918.
CmavA
Señor Capittn general de la octava región.
Señor loterventor civil de Guerra y Marina, del Protectorado
en Marruecos.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la segunda brigada de la
cuar~ divisi6n, D. Dimaso Berenguer y Fust~, al capitán de
Infanterla D. Luis Beren~er y fusté, destinado actualmente
en las fuerzas de policía tndlgena de Larache.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E.61uchos años. Ma-
drid 9 de lebrero de 1918.
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos aftoso Madrid 9
febrero de 1918.
Qa"A
Señores Capitán general de la séptima región y General en
Jefe del Ejército de España en Alriea.







Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Manuel González Adalid, con destino en el ba-
tallón Cazadores de Cataluña núm, 1, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- María de Romero Ugaldezubiaur.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ()
de febrero de 1918.
ClaVA
SeDor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la segunda brigada de la
novena división, D. Vicente Sarthou y de Lera, al capitán de
Artillería D. Matias Oalve '1 SáncLez PIazuelo, destinado ac-
tualmente en el 13.0 regimIento montado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 9
de febrero de 1918.
CmaVA
Señores Capitán general de la segunda regi6n y General en
Jefe del Ej&cito de España en Africa.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigliedad les correspon-
da, a los tenientes coroneles de Infanterla comprendidos en la
.i¡uiente relaci6n, que principia con D. León fernAndez Fer-
~ndez y termina con D. Jos~ Bonet Oarda, por reunir las
condiciones que determina el art. 6.· del realamento de clasi-
ficaciones de 24 de mayo de 189HC. L núm. 195).
De'real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento y de-
mta efectos. Dio. ¡uarde a V. f. mucho. aIlOl. Madrid 9
de lebrero de 1918.
'CmavA
Sei\ores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta y .éptima reglones.
R.~1IIe14n qu • tU.
D. Le6n femAndez femAnda.
• Ank>nio A1eíxandre Duties.
• Cayetano Enriquez Vf1Ianucva.
• )oaqufn Summera de la Cabada.
• Quirico Aguado Manrique.
• ~uan SAnchez Campa.
• uan Ouill~n Salgado.
» emando Moreno Sarraís.
• Juan Vaxeras CoIL
• Carlos Oarda Casanova.
• J.IiAn de Francisco lópez.
• l.eón Oil del PalJcio y L6pez.
• Jos~ Bonel Oaráa.
Madrid 9 de febrero de 1918.-Cie:rva.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'J') se ha servi40 disponer que
el coronel de Intanteria D. Jo Rosd16 AJo" vicepresidente
de la Comisi6n mixta de reclutamiento de Zamora, pase des-
tinado a desempei1ar el carro de squndo jefe de la <Aman-
danda galera! de Larache.
De real orden lo dilo a V. E. para su ,conocimiento J de-
Excmo. Sr.: Vista la.documentada instancia que V. E.
cursó a este Ministerio, con escrito de 17 de diciembre últi-
mo, promovida por el brigada del regimiento Cazadores de
Almansa, 13.0 de Caballería, Pascual del Boa franco' en sÍ!-pli~ de que s~ I~ conce.a el a~censo a la cat~oría de sub-
o~clal, por eXIstir vacantes de dIcho empleo Sin cubrir, y te-
mendo en cuenta que el recurrente no obtuvo su empleo por
m~ritos de guerra, ni era mis antiguo como brirada que
ninguno de Jos actuales suboficiales, el Rey (q. D. i.) se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho a lo 'lue solicita; debi~ndose atener" los precepto.
del articulo 3. de la ley de 15 de julio de 1912 (C. l. núme-
ro 143), ónicos que pueden aplidraele, toda vez que las Vll-
cantes existentes han sido producidas por bajas naturales y
con posterioridad a haberse cubierto la plantl1la de la 6pre-
sada cate¡orla de suboficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlento y demú
efectos. 010. ¡uarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 8 de
febrero de 1918.
Curan
Señor Capitán ¡eneral de la quinta re¡i6n.
DESTINOS
Exc!"o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di.poner que-
los brl¡adas f sargentos de,Caballerll comprendidos en la si-o
¡uiente, re1aa6nbque p.rincipi.a con luis Sanauino Monsalvey termIna con . DanIel RUlz Torralba, pasen destinados a.
los cuerpos que en la misma se indican; verificándose el alta
y baja correspondien.te en la próxima revista de comisario.
De real orden lo dIgo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aiios. Madrid-
4 de febrero de 1918-
QJraVA
Seftores Capitanes ge.nerales. de la primera. segunda, tercera, .
cuarta, sexta1 sq,tima reglones y Oenttal en Jefe del Ejer-
cito de Espau en Africa.




Luis 5aDguino MonsaJve, del rqimiento H6sares de la Prin- ~
cesa, al de H6alres de Pavfa. .
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Manuel Ibáñcz Navarro. dd rqimiento Lenceros de Villavi-
cio~ al mismo en vacante de suboficial, en comisión.
D. Gonzale Hemindcz flores, del regimiento Húsares de Pa-
vía, al de HÚ!ares de la Princesa.
Sargentos
Justo del Alamo Hernando, supernumerario del regimiento
Cazadores de Talavera, al de Lanceros de farnesio, de
plantilla. .
Miguel Cerdi Navalón, supernumerario del regimiento Caza-
dorn de Alcántara, al mismo, de plantilla.
Raimundo Judez Oilvcz, supernumerario, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al de Lanceros de Borbón, de plan-
tilla.
Ricardo Ortol! Ourán, supernumerario del regimiento Caza-
dores de Aldntara, al de Lanceros de Borbón, de plan-
tilla.
J~ Pasten Saura, supernumerario del regimiento Cazado-
res de Tduán, al mismo de plantilla.
Femando Núñez de Prado, del rqimiento Dragones de Mon-
tesa, al de HÍlsare5 de Pavfa.
D. Daniel )tuiz Torralba. supemumerario del re¡imiento Ca-
zadores de Victoria Eu~enia, al de Drarones de Mon-
tesa, de plantilla.
Ma~d" de febrero de 1918.-Cierva.
SeaI. de lrIIIIerII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conce~er, .en
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo supenor 1!1-
mediato a los auxiliares de oficinas del Penonal del Matenal
de Artillería que se expresa en la siguiente relación, .que da
principio con D. Maximino Quiñones y Garcia y ter~ma con
O Juan Castilla Amaro, en atención a ser los mis antiguos de~ escalas de sus clases y hallarse en condiciones de ser ~~en­
didos; debiendo asigna~les en su nuevo empico la efedlV1dad
que a cada uno se le senala. . .
De real orden lo digo a V. E. para su cC!.noomlent? y de-




Seftores Capitanes generale5 de la primera y quinla regiones.
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Madrid 7 de Cebr~o de 1918. ClUVr\
-
BAJAS
Exento. Sr.: Accediendo a lo solicftado por el se¡undo te-
niente de Artillena (f. R.) D. Miguel Escamezj' Arquerol, con
destino en el cuarto rerlmlento montado, el Rey (q. D. ,.) le
ha aerviclo concederle la licencia absoluta, alendo baja por fin
del cGtTlente mea en el Arma a que pertenece.
De real orden lo dl¡o a V. E. pira IU conodmlent0'1 de-
mAs efectos. 0101 guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 8
de febrero de 1918.
CmavA
Sellares Capitanes generales de la segunda '1 cuarta rqtonel.
Seftor Interventor civil de QUerra '1 Marina '1 del Protectorado
en Marrueco••
-8UPlRRNUQRARl08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que
el comandante de Artillena, excedente en esta región, don
remando Ruiz y Peduchi, quede en situación de supernume-
rario lin sueldo con residencia en la misma, por desempeñar
el tarRo de inspector de la Comisaria general de Seguros,
jefe de Administración de tercera clase, con arreglo a Ja real
orden circular de TT tle junio de 1890 (C. L n6m. 219).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dedos. DiDe ¡nanIea V. E. muchos lilas. Madrid 8
de febrero de 1918.
toan.
Seitor Capitm general de la primera región.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protedoraao
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha servido disponer que
el comandante de Artit1erfa, ~ente en esta rqi6n, don
Baltasar de la Macona y Rodñ¡uez, quede en situación de
supernumerario sin lucido con residencia en la misma, po-
delempeñar el cargo de inspector general de lnltrucción P6
bUca, y elpedal de Escuelas de artes industriales y de artee
e Industrias, con arrelllo a la real or<kn circular de 27 de junio
de 1890 (C. L. ndm.219).
.De real orden lo digo a V. E. parr su conocimiento y de-
mis efectol Diol guarde a V. f .. muchol aftol. Madrid 8
de febrero de 1918.
ClaVA
Seftor Capltin glneral de la primera re216n.
Seftor Interventor c:fvll de Ouerra '1 Marina yd.d Protec.ltora-
do cn Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vilto el escrito que V. E. cursó a este Minis-
terio en .. del actual, al que acompañaba copia del acta del
reconocimiento facultativo sufrido por el capltin de ArtiJlerfa,
de reempJazo por enfermo en esta regi6n, D. C~r Castalio
y Mendoza, en el que consta que se halla en disposición de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer con-
tinúe de reemplazo forzoso hasta que le c(lInSponda coloca-
ci6n, con arreelo al artfculo 31 de las instruCCiones de 5 dejunio de 1905 (c. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E para sa conOCÍDÚaJto '1 de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 8
de febrero de 1918.
cuan
Seilor Capitin general de la primera región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que el ComaudaDte general
de Melilla cunó a este Ministerio en 11 dc noviembre lUtimo
•
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promovida por el subofiáa1 de la Comandancia de Ingenie-
ros de dicha plaza, D. Enrique Dur~n Mateo, en súpli,ca de
mayor antigüedad en su empleo; y teniendo en cuenta que
el citado suboficial y los que con ~l ascendieron, 10 han sido
para cubrir vacantes que existían en 1.° de abril del año últi-
mo, ya que la rul orden de reorganización del ejército de
Africa tiene fecha de J J de marzo, y que el apartado segundo
de la rul orden de 29 de marzo de 1915 (C. L. núm. 59),
establece que en cada empleo se considere la fecha de anti-
güedad desde el día en ~ue se produce la vacante, que en el
presente caso es Ja de l. de abril citado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de enero próximo pasado, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, y conceder al interesado y a 105
que con él ascendieron, por real orden de 11 de octubre de
J917 (C. L. núm. 231), la antigüedad de J.O de abril último,
asf como la diferencia de pagas correspondientes a los meses
de abril a octui're de 1917, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8
(le febrero de 1918.
CuaVA
Señor General en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor civil, de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
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comisiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 16
de octubre último, desempeñadas en los meses de junio, agos-
to y septiembre anteriores p'or el personal comprendido en
la relación que a continuaCIón se IOserta, que comienza con
D. To~s Martinez Borjós y concluye con D. Cándido Gál-
vez Robles, declarmdolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917.
CfU.VA
Seftor CapitAa general d~ la quinta rtgión.
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MES DE JUNIO DE 1917
Reg. Inf.- Ball~n. 34 ,./Suboficial .•• /O. Tomb Martln~Borjos .•••
MES DE AGOSTO DE 1917 ! f
latendencl. milltar ••• "MaJor······fo. Ramón Landa del. Torre •. 10J IJ Zaragoza. SOri IIRevlstar loa aervicios dJI
. .culrtelamlento ......~ 2S agolto 1917 31 agolto '91'11 7Re C.. de 101 C••U· I·r teniente Agregado a la 2.- compa- .
l'e'jol '18 o Cab- i . JI: R l. Federico Prieto Junquitll •• ·l~;::ol'dem •... Aranda de Duero......... iUade depósito del regJ 18 Idem. 19" 31 Idem 1'17 141I4 •• • • •••1 • ••••• \ B::i, "C miento de Ferrocarrilel!
Ideal ¡Otro "l· Carlol Caclgas del H010 ;"~o~ Idem Valladolid , Idem oo.. la Idem. 1917 31 !dem. 191~1 '4
_. . .. •.. . . 0... . • . • • Be,....do Gud. Co¡'.... .. ~o¡? Idem ••.• B"b.o ••••••• .••••.•••• ,....................... •• Id..... '." ".dem. "', '. 6
MES DE SEPBRE. DE 191' I 1I ~ i'
.11...... _
;-! : Agregado .Ia 2.- compaftla ¡.Rel·lnf.-Infante, S,· .Ir.·r tenlente.lo. Jo.~ Urct. Bdos•..•...•••¡;..~ ~~Zaragola. Mora la Nuen •••.••.•••• \ de depósito del r~gij 1 sebre. 1917 4 aebrc. 191' 4 Q~?i~\ l miento de Ferrocamlel\ o
Id /Otro.oo 1• José CeboUeroG~ '110 111 lJaa .•.. Huesca ...••.•••••.••.•••tObrar Iibramientcsperte Ro
necientes.1 regimient Q
! de Aragón.. • ....... 1 Idem. 191' 1 Jdem. 1917 1 00Idem Id. G.licl., 19.·. Comandante. • Ra(a~l de Valenluela Urláis Varios puntos ••••.•.•.••. Vigil.nci. de l. vI. (mea ,Idem. 191'1 , !dem. 1917 'JIdem ••••..•••••••••• Caplttn..... • Emilio Pardo SaUna. .• .•. Idem•.....• ' •.•••••••..• Idem •..•••••• !....... 1 ldem. 19 1' 7 ldem 191 'JIdem · oo Otro • Mariano Valentfn Rioyo.... Idem Idem! •.. , ••.•. oo....... 1 Idem. '91' 7 Idem. 191' ,ldem•..••. oo....... Otro....... ) Manuel CaJenti Carriles.... Idem ldem............. 1 Idem. 191' , Idem. 191' .,Ideaa - teoJente. • Manuel Ángulo Alba. Idem Idem................... I Idem 1917 7 Idear. 1917 7Idem •••••••••.••.••• Otro....... • Luis Eaponera Bergeron ••• Idem .......•.••.••.••.• Idem................... 1 idem. 19 17 8 Idem. 1917 aldem oo Otro • Eugenio 84nchea Aldntar.. Ildem Idem... .. 1 idf'm. 19" ., Idem. 1917 7Idem Otro....... • Nicolás de Arce AlODIIO , " ,Idem Idem................... 'idem. 19" , Idelll.. 191' ,Idem , .••• Otro • Leopoldo Delgado s.."vedr ¡Iñem Idem................... 1 ldem. 19" '7¡ldem. 19" T
ldena •••••••••••••. ; Otro....... • Eduardo Mareilla Garcia 11 .. ., ..~ :Idelll .. oo Idem................... 1 Idem 19'7 '1Idem. '91' ,Idem••••....•••.••.• Otro •••••••• Juan FernáQde~ de Palel!ci ~:! ...~ )
Tomás ... '" .•....•.•.. !lii::lIll Zaragoza.,ld~m ......••....•.•...•• Idem •••••.••..•..• , .•••. I idem. 191' 6
1
'ldem. 1,1' 6Idem •• • •• • • •• • •• • • •• Otro . . . • . .• • Leopoldo Cast4ll Sana de!' i' I .
VaUucrea.............. .,..?o? Jdem oo Idem 1 idem. 191' 'I idem • '1917~ '
t Adelardo Garcl. del Castill Idem Idem "...... 1 idem. 191' '1ldelD. 191' '1
• José Medrano Círaco '" . Idem oo • Idem oo......... 1 Idem. '9" 7 IdelD. 1917 7
• Salvador Viiiarroya Casas.. 'Idem Idem....... I.idem, 19" '7 ldelD. 1.1' 'J
• I1de(onso Sánch~ Ledcsma. 'Idem. . . .. .•..••.. •.... Agregado a 1"a.• compaiU.
de depósito del regi-
i miento Ferrocarrllel •.•¡IIdem ••.. . Idem •••.••••.••••.••••. ,Id~m .•••••••.••.•••.••• fdem •••••••••••••••••••Id~m••••••.•.••••...•. Idem •••.•••••.••••••• l.
Idem •••••.••••••••.•
Idem .•••••••••••••••
Idem •.••.•••• , •••••.
Idem..•••••..•. ti lo"
Idem oo /Otro •••.•.. /. Pedro Garda Orc.uilas .
Idem ••...•.•••.•..•• Otro...... t Juan FernAndea Vida •...•..

























1 '1'- 191 41917 2 Idem • 1917 21917 7 idem. 191'1 4 ~P
1917 29 idem. 1917 '9 1:2
1917 30 idem '11917 30 P
191': 21 idem. 191 1 ~
19" 29 ldem. 1917 10
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26'idem • 191'1 30 Idem. 191~ 5
30 Idem. 1917 30 idem. 191 1
1 idem. \}1'1 7 idem. 19171 .,
1 Idem. 1917 '1 idem. 1917j 7
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1 Idem. 1917 7 idem. 1917 7
1 Idem. 1911 '1ldem. 1917 7
1 idem. 191'1 '1 idem • 1917 7
Ildem. 1917 2 idem • 19171 2
1 idem. 1917 30 idem . 191'7 30




.•~_~~~~aI~~_1 ea que~ i~:r 11.. I A~IDlal M..-r:;: ~oe-lIIbIa 00ll1arl4a
ldem •• II •••••••••••••••
Idem ••••...•••.••..••••
(dem ••••••..••••••••.•
















• Mario Mipel Amau .•••. "\iir:=~dem Idem .
• Ceaireo Martfn Castro. •• •• . .. '4 Idem.... Idem •••••..•••••••••••..
» Leonardo lIells Galiodo•.•• ¡. !" ldem •••. Idem••....•••.•••.••••••
» AntoDio MClntalleaSolans•.• y;l? Idem ...• Idem •.•.•..•.••••.••.••
» 101qu!n Arnal Carb60...... Idem •.•• Idem •••••.•.•.••••.••..•
• Pedro BoIque DIAIlCo •••••• Ideal •••• ldem •••••••.••••.••••...





ReS. IIÚ.a Gallda, 19•• 12.• tt'niente. ~D.MlpelG.stón de Iri.rteSb-I~~;\Zaracou.
, cbes •..•• - .••••••••.. 8:::1 ' {""~S?'
Ideal ICapitin l. Jtm1Uo Pardo SaUnas 10 J IIl1ldem .
)
'AgregadO a la a.~ compañraI
Varios puntos. •.•••• . •. • de depósito del regi-
miento l"errocarrHca .•. )
Madrid .•••..••••••••••. , Recibir la instrucción de
. observador de aeroplanos
Idem ArllÓn, al ..••.. I.er tenieote • Alberto Gerner Amoririeta 110 y lI~aca ...•• Huesca ••••.••••.•.•.•.. Cobrar libramientos. . ..
Idem Gerona, 22 ••••. CapltiD •. ,. t Vicente Siat RobeUó. • • . • . • ragoo. Zuera •••..•.•...•.•..•.. Vigilancia vla f~rrea •••••
ldem •••••.•••••••••• I.•r teniente.• RIcardo Slat Robell6..•• ;.. Idem ...• Idem •..•...••.••......•. Idem · •.•
(el 2.° tenieDte • FraDá!co Dles Tiao. • • . • • • Idem ••.• Idem •••.••••.••••••• ·••• ldem .•••••.••••••••••••
ldem Otro FranClisconm~eaGiJ .•.• ~;;r:. dem Idem Idem ..
Idem•••••••••••..••. l." teniente.• AntoDio Guda Grada •••.•.1~'p'4 dem •••• Madrid ..•••••••.••••••. Agregado ala 2.·compañra
..~P'~ de depósito del regi-
~~¡? ' miento Ferrocarriles •.•
• Emilio Gonúlea Saeu..... f¡dem •••• Bilbao •.••••••.•..•.••... Idem ••••.••••..••• · •. ·•
• Marlo Ubma Uruiiuela • • . . . Pamplona Alsúua ......•.•.••.•••. Vigilancia de la vI. f~rrea.
t Gretorio Kac:urra Manterola. Idem •• •• (dem........ ••..••••.•. (dem .•••..•.••••.••••••
t Amalio Olc:aris Monfort.... Idem •••• Idem ••.....•.••••.•••... idem ••..••..••••••••••.
• Peclro Ubiaate Garda • . •• • • a4 ~dem • • .. (dem.................... Conducir caudales ••.••••
» De1tl1l Herdndea lrigany.. 10 J 11 Cogroilo. Zaragou ....•••.••..... slstir concurso de clrugla
t JuUo Herdnclea Cerra •••• • 24 Ideal. • •. l'Atel1a y Zaragola. • •• . • • . onducir caud.les • •. • •.
» )lemesio Mui101MartIn ••••• '. IZaraco... Varios puntos .•.••••••.• Agregado a la 2.o compailr.de depósito del regi-
mlento de Ferrocarriles.,
Idem •. . • • . . • • • • •• ••. Otro .••.•••
(dem Constitucl6D, '9' CapitAD •••••
Ideal •••.•••••••••••• 1," teaieate.
(dem. .•••••.•.••••• l.· teaiente •
Idem •• • • •• • •• •• •• ••• l.- tenleate.
Idem Calltabri., 39.... Med. l.·....
Idem .•••.••.•.•••••• I••r teniente.
Zona de Zullo.a, 33 •• Otro •••.••.
ldem •.•••••••••..••• Otro•• 1 .,.
ldem ••• •• •• •• •• •• • •• Otro •••••••
Idem ••••••••••••••• Otro •.•••..•
Idem • •• • • • • • • • • • • • •. Otro •••.•• ,
Idem •••••• ; •••••.•.• Otro •.•••••
Id... ·•••••••.•••••..• Otro ••••••.
B6n. 2.a rva. Huesca, 77 CapittD•••.•
CaJarecluta Hueaca, "IBrigada ..... i » Alfonso Cnero Nasarre .••
(nstruir dili¡enclas judici.-i
les •••.•...•.•••••••• ~ 1 Idem.
Idem ••••.••••••••••••••• Acomp.ilar al.nterior co
mo secretario. • • • • • • • . 1 idem .
Zoo. Huesca, 34 ••••. , ,._ tenlente. • Nicolú Louno Gómea..... 24 cSem • . .. Barbastro .•••••••.••••.. Conducir caudales. • . •• • • 21 idem .
Idem Pamplolla, 35 ••• Comandallte. »Josi lruretaloYeDa Solchaga 10 J 11 amplona Zaragoaa . . • • . . • . . . • . . .• Defensor ante un conllejol. guerra .Idem .••.••••.••••••• I ••r teaiente. t Felipe Martines Relaiio .••• 24 dem •••• Talalla .••.•.••••......•. Condudr caudales ..•...•
Id Sori C
t Emilio de la Concha San .' \lnatruirdiJigend.sjudicia-¡
em a, 42........ omandante. beteño•. _•••••••••••• 10y 11 na .•.• Qwnt.nar Redond••.•.•• , les •••.•••...••••.... \
l ~=':> I 'Agregadoala2.• compaftra~Rq.Lanc.ReY.I.oCab.• l••' teaiente. • J0I6 FerDúdes CaldeTilla •• I:¡~ '4 Zuagou. Varios puntos .•••••••••. 1 de depósito del regi-¡ IIIdem.~~ JI'. I I miento Ferrocarriles •••Idem Otro....... • Juan Jim6nes Garda .§~I? Idem ¡Idem /lldem •.•••••...•.•••... '11 Il idem .
Ideal •••••••••••••••• M6d. l.·•.•• t 'ro~.MaDchola.Prado ••• lioyIlIPcIem lHuesc:a ••••.••••••..••.• /Vocaldelacomisi6nmixt. 21 idem.

























---- en qaa principia aD qaa &ol1lllD& ~J I:l!fonUa 4•• donda lay;) lllrar (lomlllón llOIlferlda J:.~L~:J~ ~I~I~ !ilacomt.lóll ..:... ~
4 scbre. 1917 4
4 idem. 191' 4
S idem. 191' 5
3\1 idem. 1917 ]0
29 ldem . 191'1 8
2S idem. 191' 2
,idem.
'91' 3
a8 idem. 191' 28




4 idem. 191' 3 a4 idem. 1917 3 f:'
4 idem. 1917 3 ~
3ojidem. '917 10 ;¡
30 idem • 191' 10
3°lidem. 191' 10
28 idem. 191,/1 4
3lldem. '91,11 3














• Benito SincheJ Tutor•••••.
• Cesáreo Ticstos CJcmentc ..
• Mariano Lasala LlaDas •••.•
• Pedro Vives y Vicb.•••••
T. coronel •• I • Guillermo Ueó '1 de 1101".Idem ....••••.••••.•.
Com.- gra!. Inlenieros. Coronel •••.
Idel1l ó ••••••••••••••• Comandante.
Idem", l •••••••••••• Otro •••••••
E. M. General .•••••'. Gral. brigada
~OID.· (nI. IRlealero•• Comandante.
Idem .•.••••..•••.•. Otro •.•••••
K. M. GeDenl ••.•.•• 'IGral. brig.da
Infanterla ••••••••••• CapltAc•••••
E. M. General. • • • • • •. OnI. brigada
""" Reg •° Cal. _Ca.tUlejol, '" .... .
O 18. Cab..•••.••••• I.ar teniente. D. Federico P.neto Junqultu •• 11 ~~o,zaragola. Vanos puntos ..•.•.•.. 'lAgregadOS a la 2.- compa.
Idem Otro....... • Carlos Cagtgas del Hoyo •.• i::" '4.ldem Idem.................... ñla de dep6silodel regi-
a. Idem ••.•.••••.•••••. Otro ••••.••• Nicasio Fernindes L6peJ ., ;..~ !"¡ldem ••.• Idem.................... miento Ferrocarriles •..
Idem Otro........ • Bem.ndo Gard. Cagigal.. §~g?\(dem (dem .
e idem ••••••••••••••• Otro....... • Bernardo Cano Martines. •• 10 Y11[dem •... Valladolid ..•.•.•.•••.••• ~omar parle en un con-~
([ curllO hlpico........... U idem. 191'
-.. Dep.o armt.o Jaca ..... Comand.nte. • Federico LópeJ S.n Justo .• 10 Y 11 'aca .•... ColJ de Ladrones ......~. evista mensual al mate-
rial guerra............ 24 idem. 191'
(J) ,.0 mont.do Art.- M~d. 1.° Juan Cenada Flores 10111 an&OIa. Soria Vocal comisión mixt..... S idem. 191'
Q) JII ...a=·l• . ..~ '4 . Agregado al regimiento de .
,. idem I ••r teniente. • Laureano GoDzalO de Lws. ~~!" Idem S.o SebastJán ¡ Ferrocarriles J Illdem .1191'
!C8~ "
. . ' Asistir Escuelas prácticasl l' 1• Múlmo P.scual de QUlOtO. 10 1 11 (dem Tudela ,.0 r 13.0 regin.ientos 10 !dem '\19:'• FnnciKo Nou¡u& Subid .• 10 Jll Idem •..• ldem ••••..•..•.••••.•.• montados Artil1erfa. . . . 10 Idem. 9'
• Pedro Vives J Vich••••••• 10Y 11 (dem .••• Tnazona Soria y Calatayud Visitar los edifidos milita-
res y puntos fortificados 2 idem '1'91'
10JII IdelD Idem Idem................... a idem '1 191'
10YII (dem Idem Idem.................... 2 idem. 1917
10 Y 11 delD [dem ldem.................. 2 idem. 191'
10 Y 11 Idem .••• Varbs puntos de las pro- .
vinciasNavarrayLogrod tdcm •.•.•.••••.••••..• 21 idem '1191'
• Ccúreo Tiestos Clemente.. 10JI1 ldem ••• Idcm ldem 21 idem. 191'
• Mari.nOLasal.LI.n.s 1.0 J II Idem [dcm ldem._ 21 idem. 1917
lEn comisi6n mixta para(. determinar la Ion. de ..18 I~dem IMequlDenza protección dd castillo' 2sIIdem .1 191'de dicha plaza .. , ...•. \¡Estudiar la forma desumi-¡. nistromb cCJnveaiente aJnteodencla JM.yor· 1 • Migucl Hernhdea Feen '" 10 Y11 Pamplona Tudela..... .....•.•.•.. fuenasquehaDdeconcu. Ilidtm .1191'
rrir a Escuel~s pricticu.\
Idea .. . . • Oficial 1.°... • Manuel Coru611 Gard 10 Y11 Idcm ••.• Estdla 'IRevista mensual .1 mate_j
rial acuartelamiento... 2Jpdem. 191'
Idem Otro a.· • F~lix del Cacho Sobir6a 10 Y11 aea Huesca ,Cobrar libramientos...... 'Iidem .1191,
Idem Otro 1.° •••. • Arturo Navarro Bautista •••• 10 Y 11 agoll. laca ¡Encargarse del Parque In
tendencia •....•.•...• 71idem ·1 1917¡RCcibir y suministrar ma~. o " . terialde.cuartel.mient.ideaL IOtro,. .•••. • Santiago CaJ. Alegret 10 JII Idem ••• 'Isona ••••••••.•• •••••• .Ia fuerza que c?ncurri6 Illdem .1191'al concurso de tiro .....JRtenClU:16D •• , •• : •• ·Icom.o I·-a.-, • Cindido G!)veJ Robles ••.• 10 Y11 PamplonaIEsteUa ••••.•.••.••••••. 'I'Revisla~materialdcacuar'll l. I l' l' I 11 I~
telamlento.......... .• 19 Idem. 191' 20 ldem. 19" 2 :s
Madrid '7 de dldcmbre de 1917. . QaVA
•..... ~l
...... Ii
en qua prlllolPla' aD ~- IiInDlJaa I
Do
~al~I~'~I~~'"
0' _&0.10 .,,, _, _&""10 ." ¡"13 idem. 1917 24 idem. 1917 u
13 idem. 1917 24 idem. 191' 12 o
1] idem. 1917 24 ldem. 1917 u !
13 ldem. 1917 24 idem. 1917 u a-





y fines consiguientes.Dios guwe a V. E'. mucho. dOI.
Madrid 7 de febrero de 1918• I~
ClIIItVA' as
Se60r Capitin general de la primera región.









. a. ~ 1-------11-------
Re~d6n qrll .- dIiJ
canti de Alburquerque y ,Padierna y concluye con
D. Antonio Vallejo Vila, declarándolas indemnizables
oon los beneficios que señalan los articulas del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-
.O.BBJIIl01_ClI'rpcII
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar (as comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 22 de enero próximo pasado, des-
empedadas en el mes de agosto ele 1917,. por el per-
lIIOnal comprendido en la relacl6ll que a continua-
ci6n se Inserta, kIue comienza COD D. Jo56 Calval-
Marid 7 de febrero de 1918.
'Gral. brigada D. Jos6 Calvalanli de Albllr_¡ \ I
querque y Padiema..... Alcal! ... Madrid.................. •
Otro ......•• Ataulfo AyaJa L6pea ....... ~;~; !dadrid. Idem................... ,
Habllitacl6n de los ge_~tro •.•••..• Luis Mayorga Rasa •.••..•. s~~ 'oC Idem ..•• Idem •..•.•.•....•..••••¡Mantenimiento del orden
nenle, de brigada. Otro....... • EJoy Morelra y Espinosa de¡i~~ ¡al pl1blico ............•••
• ,105 Monteros ~~&:: Idem [dem ..
Otro. • . • • •• • Jos6 Garc!a SiiJeri% y Hervás. [dem.. . •• Idem •.•.. ••.•• . ••.•••
Otro. . • . • •• • Antonio Vallejo y Vila ••... Badajol .. ,Dadajoz ....•.•.•.•.•••.• ,















t!xémo.Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 de enero
próximo pasado, dando 'cuenta a este Ministerio de hallarse
reatablecido y en disposición de prestar servicio, el subinten-
dente de lecunda clase, en situaCIón de reemplazo por enfer-
mo, D. Francisco Boville y Figueras, el Rey (q. O. g.) ha teni-
do a bien disponer pase dicho jefe a situación de reemplazo
forzoso, con arreglo a lo dispuesto por el art. 31 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(c. L núm. 101), con residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-m" efectOt. DIo. guarde V. E. muchos ailos. Madri 9 de
febrero de 1918.
CIUVA
Seilor CapiUn general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Stal6n de SllDldlld Illlnar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien lIisponer
que el conductor de segunda de la brigada de tropas de Sa-
nidad Militar, Juan de Mata Fernándcz Hanchuela, pase desti-
nado, de la primera compañia a la segunda, conforme a lo
dispuesto en la real orden de 30 de abril de 1894 (c. L. nú-
mero 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1918. •
CIJtRVA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 15 de enero próximo pasado, promo-
vida por el mMico tercero de la escala de reserva gratufta
facultativa de Sanidad Militar, D. Oonzalo Huerta Alfaro, en
súplica de que se le concedan seis meses de licencia, por
asuntos propios, para la Habana (isla de Cuba), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición <fel recu,.
rrente, con arreglo al art(culo 64 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 1) de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- O
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 8 O·.
de febrero de 1918. •
CIERVA CI
Señor Capit4n general de la ~ptima región. It
. . ~




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente co-
ronel de Carabineros D. Valeriano Lorenzo Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdQ con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 7 del mes actual, se ha servido cencederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Rafaela de los Ríos y
Le-Roux.
De real orden lo digo a V. E. parl SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1918.
'ClavA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitál;l ~eneral de la segunda región y Director ge·
neral de Carabmeros. .
DISPOSICIONES
de la SubsecreWII Y Secd8neI de~ MiDllterio
Y de .. DepeodeaciM ceatraaes
SICd6D delDlaDlerla
CONC~QS
CucuJar. Debiendo cubrirse por IOposicion una plaza
de músico de tercera, corr~pondiente a bombardino,
que se 'halla vacante en el regimiento de Infantérfa
Vizcaya núm. 51, cuya plana mayor reside en Alcoy,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno ooncurso, que se verificará. el
dla 22 del ,próximo mes de marzo, al que podrá.~
ooncurrir los individuOll de la clase militar y civil
que lo ideseen y' reunan las condiciones y circuostancias
personales exigidas en las disp<>síciDnes vigentes.
Lu solicitudes le dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisKAn el dla 2 del citado
mes de marzo. Madrid 9 de febrero de 1918.
IUJ.'. 4e la "'óU.
M'P'I VIII
----
Cucu1lv. Debiendo cubrirse por lO~slci6n dos pla-
zas de músico de tercera, correspllAdientes a saxofón
barítono mi IJ 'y bombandino, que se hallan vacantes
en el regimiento de lnfanteria Murcia n6m. 37, cuya
plana mayor reside en Vigo, de orden del Excmo. Se-
ftor Ministro de 'la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificad. el dia 20' del próximo
mes de marzo, lal que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y CIvil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias persooales exigidas en las
disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirm al Jefe del expresado
. cuerpo, terminando su admisiÓll el dfa 28 del mes






C/rtIl(QT. El Excmo. Señor MiDistro de la Ouerra se ha
servido dispoDer que los herradores que Se citan eD la si-
l'Üente relaciÓD, pasm destinados, en vacante de su clase, a
lOS Cuerpos que eD Ja misma se iDdican; nrifidndose el alta
© Ministerio de Defensa
y baja correspondiente en 'la pr6xima revista de cominrio.





Excmos. Señores Capitanea ~enerales de la segunda, sexta y
séptima regiones y de Cananas, General en Jefe dd Ejército
de I:;spaña en Africa, Director general de Cría Caballar y
Remonta e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ReúdMJ f/tII • eu.
Herrador de primera
Angel López Espejo, supernumerario, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, al grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de larache núm. 4, de plantilla,
HenadQl'eI de segunda
o~ Campos Almenara. del regimiento Lanceros de Borbón,
al primer Depósito de Caballos Sementales.
Patricia Gómez Pinilla, del regimieuto Cazadores de Albuc:ra,
al escuadrón CazadoreS de Gran Canaria.




Circula,r. Debiendo cubrirse en la Comandancia de
Ingenieros de Melilla una plaza de obrero herrador de
segunda clase, que existe vacante, dotada con 1.200
pesetas anuales, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente, el Excmo. Sellor Mi-
nistro de la GueITa se ha servido dispoCler se anuncie
para la demda publicidad, a fin de que los que .s-
piren a ocuparla dirijan las Instancias, escritas de su
puno y letra, lal COl1Ol1el. primer jefe de la expresada
Cumandancia, de guarnic~ en MeJilla, m. el t~rmino
de treinta d~., a contar desde esta fecha.
En armon~ con 10 prevenido en el regla~to
aprobado por. real orden de 21 de noviembre de 1884
(O. L'. nÓln. 381) Y reales órdenes de 11 de febrero
de 1885 (O. 11 n<un. 56), 28 de mayo de 1890
(C. V. n6m. '181) Y 1r de junio de 1898 (C. l.'. nú-
mero 188), que esta:rÚl de manifiesto en las oficinas
de los regimientos y Comandancias de Ingenieros, los
a,spirantes a esta ~laza deben reunir y justificar lu
cualidades siguientes:
l.. Saber leer y escribir con propiedad.
2.. No exceider de treinta y cinco aftas ,si han
de ingresar por primera vez en la clase.
3.. Tener b'Uena conducta, comprobada por cer-
tificados de las autoridades locales, de los cuerpos,
establecimientos o empresas particulares en que hayan
servido. 1
4.. Tener título profesitJoal expedido por algón
establecimiento oficial o privado de reputación cono-
cida, o bien haber desempeftado la profesiÓD al frente
de aJgón taller en poblaciOO. que no baje de 3.000
almas, pagando la matrfcula .correspondiente, y por
último, el haber sido declarado apto por las Juntas de
Jos cuerpos IDODtadoI del Ej6rcito, en otros eúmen'e~.
S.. Tener· la robusted y buena conformación De-
cesarlas para sufrir las fatigas del servicio milit...
y .6.. HaJlar.e libres IcIel l'el"Vicio militar activo io
haber extln.,guido los t~ dos de plazo obligatorio
en dicha situación.




10 de febrero de 1918 D. O. 116m. 34
El J.,. a.la 1lecIeI6D.
LuI,Rie,a
El J.f. a. la 8ecclIÓD,
úds RJe,.
UCENCIAS
En vista. de la Instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Martlnez Nieto y ~I
certificado &cultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se le conceden
2 S dlas de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en La Coruda.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 8 de
febrero de 19 18.
In lef. 4. la 1IlIacISCla.
ÚIÜ Rler.
Señor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera
y octava regiones.
En vista: de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Gamir López y del der-
tifica~o facultativo. tIue aaompafla, de orden del Exce-
lest!slmo Sef'íor MInIstro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Corbera de
Llobregat (Barcelona).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. S. muchos atiol. Madrid 7 de
febrero de 19 18.
Seftor Director de la Academia de Infanter!a.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones.
-
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Garaigorta Ampudia y del
certificado facultativo que aoompafta, de orden del
Excmo. Señor Ministlb de la. Guerra se le conceden
dos meses de licencia. por enfermo para Bilbao, de-
biendo contal'se a partIr del 7 de enero pasado, en
que debió incorporarse a la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 7 de
febrero de 1 9 18.
Señor Director de la. Academia de Infanterla.
Excmos. Sef'íores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones.
MADRID.-T"LLFRES DEL DEPOSITO DE LA GUfilRA
